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“Selalu berikan yang terindah untuk persahabatan, jika dia harus tahu musim 
surutmu biarlah dia mengenal pada musim pasangmu sebab apa makna 
persahabatan jika sekedar mengisi waktu senggang dan carilah dia untuk bersama 
menghidupkan sang waktu” 
(Kahlil Gibran) 
 
“Setiap orang bias buat kamu senang dan setiap orang juga bias buat kamu sedih, 
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PENGACUAN PRONOMINA PERSONA PADA CERITA ANAK DALAM 
HARIAN SOLOPOS EDISI JANUARI 2012 
Oleh:  
Desi Trisnaningsih, A. 310 080 169, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra 
Indonesia, dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
 
 Tujuan penelitian ini adalah (1) mendiskripsikan bentuk pengacuan 
pronomina persona pada cerita anakl dalam harian Solopos edisi januari 2012, (2) 
mendiskripsikan makna pengacuan pronomina persona pada cerita anak dalam 
harian Solopos edisi januari 2012. Penelitian ini mengambil data dari rubrik 
Cerita Anak dalam harian Solopos edisi januari 2012. Bentuk penelitian ini adalah 
Penelitian Kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari wacana pada 
rubrik Cerita Anak dalam harian Solopos edisi januari 2012. Teknik pengumpulan 
data pada penelitian ini dengan teknik simak catat. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah metode agih. 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan (1) 
Bentuk pengacuan pronomina persona  mencakup 3 bentuk pengacuan. Terdiri 
atas 3 bentuk pengacuan pronomina persona yaitu pengacuan pronomina persona 
bentuk I tunggal berjumlah 41, II tunggal berjumlah 23, bentuk III tunggal 
sejumlah 26. Sedangkan bentuk pengacuan pronomina persona bentuk I jamak 
berjumlah 20, II jamak berjumlah 6, dan III jamak berjumlah 10. (2) Makna dalam 
pengacuan pronomina persona ini dalam cerita anak 1 berjudul “Susu Untuk Ikan” 
terdapat bentuk pengacuan persona II tunggal sejumlah 8, III tunggal sejumlah 7, 
sedangkan bentuk pengacuan persona jamak terdapat bentuk I jamak sejumlah 2, 
II jamak sejumlah 6, dan bentuk III jamak sejumlah 1. Cerita anak 2  berjudul 
“Indahnya Persahabatan” terdapat bentuk pengacuan persona I tunggal 4, II 
tunggal 8, dan III tunggal 4. Sedangkan yang bentuk I jamak sejumlah 9, II jamak 
sejumlah 1, dan III jamak sejumlah 7. Cerita anak 3 berjudul “Mesin Cuci Untuk 
Ibu” terdapat bentuk pengacuan persona I tunggal sejumlah 36, II tunggal 5, dan 
III tunggal 6. Sedangkan bentuk jamaknya hanya terdapat bentuk I jamak 
sejumlah 2. Cerita anak 4 berjudul “Semut Sang Peramal Hujan” terdapat bentuk 
pengacuan persona II tunggal sejumlah 2, dan III tunggal sejumlah 10. Sedangkan 
yang jamak terdapat bentuk I sejumlah 5 dan bentuk III jamak sejumlah 2. 
 
 
Kata kunci:  wacana, pengacuan, dan pengacuan pronomina persona 
